








Runko: Ekstra Priima, Fauberg kes-
kustalla, ruotsalaisesta timanttiteräs-
putkesta, mustaksi emaljoitu. Etuhaa-
rukka niklatulla pyöreällä kruunulla ja
niklatuilla alipäillä.
Pyörät: 28" korkeat, yksinkertaisilla








Polkimet: hyvät 4:ilä kumilla.
Likasuojat: peltiset, etukuupalla.












Sama pyörä keliokeskustalla Smk 25: halvempi.
Erittäin hauska ja mukava polkupyörä lapsille
jota valmistetaan kahta kokoa.
Hinta: pienempi koko (2—3 vuotiaille) Smk
suurempi „ (4—6 vuotiaille)
